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KIrklareli Valisi 
m erkeze alındı
■  ANKARA (AA)-
Kırklareli Valisi Baybars 
Sezerler, merkez valiliğine 
alındı. Cumhurbaşkanı 
Vekili Hüsamettin Ciııdoruk 
tarafından onaylanan ve 
Sezerler’in merkez valiliğine 
atanmasını öngören 
Bakanlar Kurulu karan, 
dünkü Resmi Gazçte’de 
yayımlandı. Kırklareli Valisi 
Baybars Sezerler hakkında 
görevini kötüye kullandığı 
iddiasıyla soruşturma 
açılmış, İçişleri Bakanlığı da 
Vali Sezerler’in merkeze 
alınmasını Bakanlar 
Kurulu’na teklif etmişti.
Yoğun sis ulaşımı 
engelliyor
■  Yurt Haberleri Servisi -
Kayseri ve Konya’da yoğun 
sis, ulaşımı olumsuz yönde 
etkiliyor. Kayseri’de yoğun 
sis nedeniyle kent 
merkezinde görüş uzaklığı 8 
metreye düşerken Konya’da 
sis lambası bulunmayan 
araçlann trafiğe çıkmalanna 
izin verilmiyor.
Göcek İskelesi 
yıkılamıyor
■ ANKARA (A A)-Özel 
çevre koruma bölgesi içinde 
yer alan Göcek’te imar 
planına aykırı olarak 
yapıldığı için turizm 
mevsiminin sonunda 
yıkılacağı ilan edilen Göcek 
iskelesi, hala yerinde 
duruyor. Göcek Belediye 
Başkanı Behzat Akdolun, 
Ankara’dan maddi, askeri ve 
manevi destek sağlandığı 
takdirde iskeleyi hemen 
yıkabileceklerini söyledi.
İsmet Çiğit 
başkan
■  İZMİT (Cumhuriyet) -
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanlığı’na İsmet Çiğit 
getirildi. Geçen pazar günü 
yapılan Kocaeli Gazeteciler 
Cemiyeti 4. olağan genel 
kurulunda seçilen 7 kişilik 
yönetim kurulu önceki 
akşam yaptığı ilk toplantıda 
görev bölümü yaptı. Bu 
konudaki açıklamada, İsmet 
Çiğit başkanlığa, Adnan 
Filiz 2. başkanlığa, Kazım 
Ertek genel sekreterliğe, 
Nusret Dayı muhasipliğe. 
Ahmet Kurt idare amirliğine 
getirilirken Şakir Satır ve 
Metin Karan üye olarak 
görev aldılar.
Helimoğlu'na ödül
■  ANKARA (AA)- Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne 
Sanatları Fakültesi öğretim 
görevlisi ve halk bilimi 
uzmanı Muhsinc Helimoğlu 
-Yavuz, 8 yıllık çabanın 
sonunda ortaya çıkardığı 2 
ciltlik ‘Diyarbakır Efsaneleri 
Üzerine Bir Araştırma’ 
kitabıyla İsveç Stockholm 
Etos Evrensel Kültür-Sanat 
Evi’nin araştırma dalında 
ikincilik ödülünü kazandı. 
İsveç Stockholm 
Etos’Universal Cultur 
House (Etos Evrensel 
Kültür-Sanat Evi) 
tarafından düzenlenen 
yarışmaya araştırma dalında 
‘Diyarbakır Efsaneleri’ 
kitabıyla katılan Muhsine 
Helimoğlu’ nun eseri, bu 
alanda ikinciliğe değer 
görüldü.
Cinayetler
a rtıyo r
■  Yurt Haberleri Servisi -
Yurdun çeşitli yerlerinde 
işlenen cinayetlerde dün 4 
kişi öldü. Tekirdağ’ın 
Değirmenaltı semtinde, 
inşaat malzemelerini 
kullandığı gerekçesiyle 
Yakup Okay Mirza adlı kişi, 
kahvehane işleten Ali 
Cici(32)’yi tabancayla 
öldürdü. Olaydan sonra 
kaçan Mirza’nın arandığı 
belirtildi. Kocaeli’nin Gebze 
ilçesinde ise ayakkabı 
boyacılığı yapan 12 
yaşındaki Sacit Çakallı, 
kayışla boğularak 
öldürülmüş olarak bulundu. 
Olayla ilgili soruşturma 
sürdürülüyor. İzmit’te yaşlı 
bir çift, önceki gün evlerinde 
ölü bulundular. Yaşlı çiftten 
Mehmet Yılmaz’ın (66) 
çiftlik evinde, kansı Ayşe 
Yılmaz’ın ise Mehmet Ali 
Paşa Mahallesi’ndeki evde 
cesetleri bulundu.
Tra fik 8 can aldı
■  YTurt Haberleri Servisi -
T rafık kazalannda 8 kişi 
öldü, 21 kişi yaralandı. 
Konya yakınlarındaki 
kazada Halime Kasalak, 
Savaş Ertürk ve Tunahan 
Tokediöldü, 19 kişi 
yaralandı. Gaziantep’in 
Nurdağı ilçesinde Ali Sabri 
Uyanık(30) ve 
Marmaris-Datça yolundaki 
kazada ise Yurdagül Kaplan 
haya tlannı kaybetti.
CUMHURİYET SAYFA
YURT HABERLERİ 13
Mevtana ölümünün 719. yılında da dünyaya ve imana aynı gözle bakıyor:
AŞKTAN DOĞDUK BİZ
Mevlana için gerçeğe giden yol aşktı. En küçük yaratıktan en ulu varlığa kadar yayılmış, 
insanın alıp verdiği her nefesle bir olan sonsuz bir sevgiyi besleyen sınırsız bir hoşgörü
M E V L E V İ L İ K  N E D İ R ?
Kıyışız
denizdeki
gemici
Mevlevilik, "büyük 
mutasavvıf Mevlana 
Celaleddin-i Rumi’ye 
uyanlannveonun 
yolundan gidenlerin 
Mevlana’nın 
ölümünden sonra kurdukları tarikat" 
olarak tanımlanıyor. Mevlevi sözcüğü, 
Mevlana’ya nisbeti ifade etmekle birlikte, 
Kur’an’daki:"Nereye dönerse Allah’ın 
likaasını(yüzünü) görürsün” anlamında 
olan "tevella" (dostluk) sözcüğüyle de 
ilgili olduğu söyleniyor. Yaşamı boyunca 
bir tarikat kurmayı düşünmeyen 
Mevlana’nın ölümünden (1273) sonra 
oğlu Sultan Vcled. babasının postuna 
onun en yakın dostu ve hemdemi Çelebi 
Hüsameddin’i oturtmuştur. Konya'da 
Mevlana’nııı mezarı üzerine yaptırılan 
türbenin çevresine Mevlana aşıklarını 
toplayarak Mcvlevilik’in kurucuları
arasında yer almakla birlikte tarikatın 
asıl kurucuları Sultan Veled ve oğlu Ulu 
Arif Çelebi olarak kabul edilmektedir. 
Mevlana Türbesi çevresinde ilk Mevlevi 
Dergahı ise Sultan Vcled tarafından 
kurulmuştur. Mevlana’nm düşüncelerde 
yaptığı reformu yaymaya ve dervişleri bir 
tarikatte birleştirmeye, bilgin, şair ve 
örgütçü olan Sultan Veled’in başladığı 
biliniyor. Böylece Konya Mevlevi 
Dergahı tarikatın merkezi olmak üzere 
Anadolu’da ve Osmanlı Devleti’nin 
hakim olduğu çeşitli ülkelerde “dergah, 
asitane, zaviye” adları ile büyük-küçük 
pek çok tnevlevi dergahı açılmıştır. 
Islamiyette Sünni tarikatlerin en 
büyüklerinden biri sayılan Mevlevilik, 
Mevlana’nın tasavvufi düşünceleri ve aşk 
felsefesi üzerine oturmaktadır. Bu inanca 
göre, "İnsanı gerçeğe ulaştıran, ilahi özün 
sırlarına erdiren akıl değil, sınırsız Tanrı
sevgisi ve doyumsuz ilahi aşktır. Dünya 
ve bütün gezegenler ilahi aşkla, ilahi 
cezbe ile dönerler”. Mukabele denen 
sema ayini zamanla ve bu inançlarla 
düzenlenmiş ve günümüzde de 
sürdürülmektedir. “ İnsanı kendinden 
geçiren bir cezbe vasıtası, kendinden 
geçen kişinin can sarhoşluğu” olarak 
tanımlanan sema, Mevlana'nın 
ifadesiyle. "Aşka kavuşmak, buluşmak 
sultanlığı için, perdeleri kaldırıp içeriye 
girmek devleti için gerekli can 
elbisesi”dir. Her mevlevi dergahının 
sema’ edilen bir sema-hanesi, mevlevi 
dervişlerinin oturdukları derviş odaları, 
şeyh dairesi, mescidi ve dergah yemeğinin 
piştiği mutfağı vardır. Cumhuriyet’in 
ilanından sonra diğer tarikatlarla birlikte 
Mevlevilik kaldırılarak, Konya'daki 
Mevlana Türbesi ve Dergahı 
müze olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Sema, gerçek varlığa ulaştıran, insanı kendinden geçiren bir cezbe vasıtası, kendinden geçen kişinin can sarhoşluğudur semazen artık alemleri seyretmedir. Hakkın yüceliğini kavramıştır. ( RIZA EZER)
M E V L A N A  E T K İ N L İ K L E R İ
■  10 Aralık Perşembe
Saat: 10.30
Fotoğraf Sergisi ( Fotoğraflarda 
Konya)
Necati Ayas-İbrahim Okumamış 
Yer: İl Halk Kütüphanesi 
Saat: 11.00
Bakır Kabartma Resim Sergisi 
Mehmet Çolak oğlu 
Yer: Mevlana Müzesi 
Saat: 11.30
işlemeli Keçe Seccadeler Sergisi 
Yer: Etnograf a Müzesi 
Saat: 17.00
İV. Mevtana Resim Yarışması 
Ödül Töreni re Sergisi 
Yer: Devlet GüzelSanaatlcır 
Galerisi 
Saat: 10.00
Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Faaliyetlerinin Açılış Töreni 
Protokol konuşması-Konferans
Geçmişten
günümüze
Mevlana...
Konuşmacı: Prof. Dr. Saffet 
Solok
Konu:Mevtana ve Tasavvuf 
Yer: Alaeddin Kevkubat Salonu 
Saat: 20.00 
Sema töreni
Yer: 100. Yıl Kapalı Spor Salonu
■  11 Aralık Cuma
Saat: 18.30 
Dia gösterisi'
Yer: Dergah ve Sema otelleri 
Saat: 19.00
Konferans ( Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı)
Konuşmacı: Reeai Kutan 
Konu: Günümüz ve Hz. Mevlana 
Yer: Alaeddin Kcykııbat Salonu
Saat: 20.00 
Sema töreni
Yer: 100. Yıl Kapalı Spor Salonu
■  12 Aralık Cumartesi
Saat: 14.00 
Sema töreni
Yer : 100. Yıl Kapalı Spor Salonu 
Saat: 18.30 
Dia gösterisi
Yer: Dergah ve Sema otelleri 
Saat: 19.00
Konferans (Selçuklu Belediye 
Başkanlığı)
Konuşmacı: Doç. Dr. Selçuk 
Erciydin
Konu: Kuran ve Sünnet 
Çizgisinde Hz. Mevlana 
Yer: Alaeddin Kevkubat Salonu 
Saat: 20.00 
Sema töreni
Yer: 100. Yıl Kapalı Spor Salonu
■  13 Aralık Pazar
Saat: 14.00 
Sema töreni
Yer: 100. Yıl Kapalı Spor Salonu 
Saat: 19.(M)
Dia gösterisi
Yer: Alaeddin Kevkubat Salonu 
Saat: 19.30
Konferans ( Meram Belediye 
Başkanlığı)
Konuşmacı: Prof. Dr. Ayhan 
Songar
Konu: Hz. Mevlana ve İnsan 
Yer: Alaeddin Kevkubat Salonu 
Saat: 20.00 
Sema töreni
Yer: 100. Yıl Kapalı Spor Salonu
■  14 Aralık Pazartesi
Saat: 10.30
Tiyatro ( Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı)
Oyun: Sen Nenlesin? (Haşan 
Nail Camit)
Yer: Alaeddin Kevkubat Salonu 
Saat: 19.00 
Dia gösterisi
Yer: Alaeddin Kevkubat Salonu 
Saat: 19.30
Tiyatro (Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı)
Oyun: Sen Nenlesin? ( Haşan 
Nail Canat I
Yer: Alaeddin Kevkubat Salonu 
Saat: 20.(X)
Sema töreni
Yer: 100. Yıl Spor Salonu
■  15 Aralık Salı
Saat: 10.30
Tiyatro ( Büyükşehir Belediye
Başkanlığı)
Oyun: Sen Nenlesin? ( Hasçın 
Nail Canat)
Yer: Alaeddin Kevkubat Salonu
Scuıt: 18.30
Dia gösterisi
Yer: Balıkçılar Oteli
Saat: 19.30
Tiyatro ( Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı)
Oyun: Sen Nenlesin? ( Haşan 
Nail Ccıncıt)
Ver: Alaeddin Kevkubat Salonu 
Saat: 20.00 
Sema töreni
Yer: 100. Yıl Kapalı Spor Salonu 
■  16 Aralık Çarşamba
V. Uluslararası Katılımlı Mevlana 
Sempozyumu
(Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü) 
Saat: 09.30-12.(X)
1. Oturum 
Saat: 14.00-I7.(X)
2. Oturum
Yer: Erol Güngör Konferans 
Salonu
Saat: 14.00 
Sema töreni
( Türk cumhuriyetleri öğrencileri 
için)
Yer: 100. Yıl Kapalı Spor Salonu
Saat: 18.30
Dia gösterisi
Yer: Balıkçılar Oteli
Saat: 19.30
Konferans ( Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı)
Konuşmacı: Kadir Mısıroğlu 
( A raş tır maçı- Yazar )
Konu: Mevlana Perspektifinden 
Günümüzün Meseleleri 
Yer: Alaeddin Kevkubat Salonu 
Saat: 20.00 
Sema töreni
Yer: 100. Yıl Kapalı Spor Salonu
■  17 Aralık Perşembe
V. Uluslararası Katılımlı Mevlanc 
Sempozyumu
(Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü) 
Saat: 09.30-12.00
3. Oturum 
Saat: 14.00-17.00
4. Oturum
Yer: Erol Güngör Konferans 
Salonu 
Saat: 11.00 
Sema töreni
Yer: 100. Yıl Kapalı Spor Salonu 
Saat: 14.00
Konferans ( Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı)
Konuşmacı: Haydar Baş 
Konu: 1 eda Hutbesinde İnsan 
Hakları ve Hz. Mevlana 
Yer: Alaeddin Kevkubat Salonu 
Saat: 15.(X)
Konya Mevlana Kültür Merkezi 
Temel Atma Töreni 
Yer: Aslanlı Kışla 
Saat: 20.00 
Sema töreni
Yer: 100. Yıl Kapalı Spor Salonu
ol yine gel" çağasına uyarak 
Konya’ya akın etti. Bir başka 
deyişle, Konya vilayeti, 
belediyesi, esnafı ve tüm halkı 
ile Mevlana’yı bir kez daha 
anmanın gururunu yaşamakta. 
Mevlana anma törenleri 
boyunca “Fotoğraflarla 
Konya” bakır kabartma, 
seccade ve kilim sergileri 
açılacak, dia gösterileri 
yapılacak ve Mevlana resim 
yanşmasında derece alanlara
ödülleri verilecek. Ayrıca 
Konya Anakent Belediyesi’nce 
“SenNerdesin” isimli oyun 
sergilenecek.
5. Uluslararası katılımlı 
Mevlana sempozyumu
Hz. Mevlana’nın 719. vuslatını 
anma törenleri nedeniyle 
Selçuk Üniversitesi tarafından 
düzenlenecek olan "5. 
Uluslararası Katılımlı Mevlana 
Sempozyumu” 16 aralık 
çarşamba günü başlayacak, iki 
gün sürecek olan sempozyum, 
üniversitenin Meram 
yolundaki Erol Güngör 
Konferans Salonu’nda 
yapılacak. Dört oturum olarak 
gerçekleştirilecek sempozyuma 
30 kadar yerli ve yabancı bilim 
adamı katılacak ve bildiri 
sunacak.
Belediyenin etkinlikleri
Mevlana anma törenleri 
nedeniyle anakent ve merkez 
ilçe belediye başkanlıklannca 
da çeşitli etkinlikler yapılacak. 
Alaaddin Keykubat Salonu’n- 
da yapılacak konferanslar 10 
aralıkta başlayacak ve hafta 
boyunca devam edecek.
“Mevlana ve Tasavvuf. 
Günümüz ve Hz. Mevlana, 
Kuran ve sünnet çizgisinde 
Mevlana, Hz. Mevlana ve 
insan. Mevlana
perspektifinden günümüzün 
meseleleri. Veda Hutbesinde 
insan haklan ve Hz. Mevlana 
konularının işleneceği 
konferanslara konuşmacı
olarak Prof. Dr. Saffet Solak, 
Rccai Kulan. Doç. Dr. Selçuk 
Eraydın. Prof. Dr. Ayhan 
Songar, Kadir Mısıroğlu ve 
Haydar Baş katılacak.
Konya'da yapımı yılan 
hikayesine dönen “Mevlana 
Kültür Sarayı"nın temeli ise 17 
aralık perşembe günü atılacak. 
Karatay Belediyesi sınırları
içerisinde, Konya-Adana yolu 
üzerinde bulunan Aslanlı 
Kışlada yapılacak kültür 
sarayının temel atma törenine 
Başbakan Süleyman Demirci,
Başbakan Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı Erdal İnönü, Kültür 
Bakanı Fikri Sağlar, diğer 
bakanlar ve çok sayıda 
milletvekili davet edildi.
SABİT HORASAN_______
— - — - ONYA- 
W y r  Büyük Türk
düşünürü ve 
mutasavvıfı 
m  Mevlana
-JL Celaleddin
Rumi'nin 719. vuslat yılı anma 
törenleri bugün başlayacak. 
Kültür Müdürlüğü’nce 
düzenlenen törenler 8 gece ve 2 
gündüz tekrarlanacak ve 17 
aralık perşembe günü Şeb-i 
Arus (düğün gecesi) ile sona 
erecek. Konya 100. Yıl Spor 
Salonu’nda düzenlenecek 
törenlerin açılışı bu akşam saat 
20.00'de yapılacak. Törenler iki 
bölümden oluşmakta. İlk 
bölümde mutrıp heyetinin 
gösterisi ve tasavvuf 
musikisinden örnekler yer 
alıyor. İkinci bölüm Kani 
Karaca’nm Naat-ı Mevlana’yı 
okumasından sonra sema ile 
sürecek. Sema gösterilerinde 
postnişin, Mevlana’yı temsil 
eder. Büyük Türk düşünürü ve 
mutasavvıfı Mevlana 
Celaleddin Rumi'nin öldüğü 
gün, Şeb-i Arus (Tannya 
kavuşmak yada 
Düğün)kelimeleriyle ifade 
edilir ve bugüne rastlatılan 
sema töreni sonunda bütün 
mutnp ve sema heyetinde görev 
alanlar "hu” çekerek 
Mevlana’yı anarlar ve töreni 
kapatırlar. Bu arada, aynı gece 
konuklara helva ikram edilir.
Törenlere ilgi büyük
Mevlana'nın 719. vuslatını 
anma törenlerine bu yıl ilgi 
oldukça fazla. Yurtiçinden 
olduğu kadar, dünyanın dört 
bir yanından yüzlerce kişi 
Mevlana’nın "Gel, ne olursan
en bir
canım am a 
yüzbin 
canım var
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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